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Señores miembros del jurado  
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el grado de Magister en 
Administración de la Educación, presento a vuestra consideración la Tesis 
“Gestión del Conocimiento y la Planificación de la Programación Anual en los 
docentes de la Red 05 Ugel 02, 2016. 
El informe se realizó en razón a los procesos seguido para establecer la 
relación entre las variables gestión del conocimiento y planificación de la 
programación anual, presento este informe, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y el lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la Instituciones educativas de la red 
educativa 05 Ugel 02 distrito independencia, 2016.  
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Por ello, estoy muy seguro de contar con su dictamen favorable y las 
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La investigación titulada, “Gestión del conocimiento y la planificación de la 
programación anual en los docentes de la red 05 Ugel 02, 2016”, tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y la 
planificación de la programación anual en los docentes de la red 05 Ugel 02, 
2016. 
El enfoque metodológico de la investigación fue cuantitativo, con un 
diseño no experimental, de tipo básico descriptivo-correlacional, la técnica de 
recolección de datos fue la encuesta, utilizándose como instrumento dos 
cuestionarios, uno  de tipo Likert y el otro dicotómico, los mismos que fueron 
validados  a través del  juicio de expertos,  y obtenida su  confiabilidad por medio 
de una prueba piloto; se determinó una muestra de 104 docentes para el estudio, 
de una población de 169 docentes de la red educativa 05, siendo el método 
cuantitativo el que se utilizó para el análisis de datos, a través del análisis 
descriptivo e inferencial. 
Los resultados de la investigación realizada indican que la gestión del 
conocimiento (r=0,600) se relaciona significativamente (p < .000) con la 
planificación de la programación anual en los docentes de la red 05 Ugel 02, 
2016; resultado que prueba la hipótesis planteada y que permite llegar a la 
conclusión que la gestión del conocimiento se relaciona directa y 
significativamente con la planificación de la programación anual en los docentes 
de la Red 05 Ugel 02, 2016. 




The research entitled "Knowledge management and planning of the annual 
programming in the teachers of the network 05 Ugel 02, 2016", aimed to 
determine the relationship between knowledge management and planning of 
annual programming in the Teachers of the network 5 Ugel 02, 2016. 
The methodological approach of the research was quantitative, with a non-
experimental, descriptive-correlational- type basic, the technique of data collection 
was the survey, using as an instrument two questionnaires, one Likert type and the 
other dichotomous, the same Which were validated through expert judgment, and 
obtained their reliability by means of a pilot test; It was determined a sample of 104 
teachers for the study of a population of 169 teachers in the educational network 
05, being the quantitative method that was used for the analysis of data, through 
descriptive and inferential analysis. 
The results of the research indicate that knowledge management (r = 0.600) 
is significantly related (p <.000) to the planning of the annual programming in the 
teachers of the network 05 Ugel 02, 2016; A result that proves the hypothesis 
raised and that leads to the conclusion that the knowledge management is directly 
and significantly related to the planning of the annual programming in the teachers 
of the Network 05 Ugel 02, 2016. 
Key words: Knowledge management and planning of the annual programming. 
